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таким показателям, как относительная влажность (86 % и более), освещенность (1450 - 2800
люкс), уровень шума (63 - 67 дБ), содержание оксида углерода (1,0 - 2,2 мг / м3) отмечено в
точках города, где имеются автомобильные дороги с интенсивным автомобильным
движением и расположены промышленные предприятия с большим выбросом
загрязняющих веществ в воздушную среду (например, ТЭЦ 1 - 5 и прочие предприятия).
Нами отмечена закономерность влияния сезона года и погодных условий на уровень
загрязнения окружающей среды. Наибольшее загрязнение отмечено в мае и августе. Это
связанно с выпадением осадков и низким температурным режимом. Наименьшее
загрязнение воздушной среды наблюдалось в июне и июле, что связано с более высокой
подвижностью воздуха в данный период. Однако, показатели аммиака в воздухе выше в
июне и июле (1,8 - 2,2 мг / м3), а в мае и августе, наоборот, не велики (0,2 - 0,6 мг / м3), что
связано с недостаточным выпадением осадков.
Заключение. Зелёные насаждения имеют огромное значение в жизни человека. Они
поглощают пыль, токсичные газы, снижают уровень шума, обогащают воздух кислородом,
полезными фитонцидами и легкими ионами. Формирование газового состава атмосферного
воздуха находится в прямой зависимости от растительного мира. Поэтому в крупных
промышленных ценграх и городах необходимо больше внимания уделять парковым
насаждениям и озеленению.
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МУНИЦИАЛЬНО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СПОСОБ
БЛАГОУСРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
На сегодняшний день сложилось гак, что одним из видов дорогостоящих и ценных
природных ресурсов на городской территории становятся земельные ресурсы. Несмотря на
завышенные оценочные стоимости земельных участков, отмечается высокий спрос на них
со сгороны бизнеса Итогами такого распределения участков зачастую становятся
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градостроительные конфликты по поводу точечной застройки и уменьшению количества
участков общего пользования, занятых зелёными насаждениями. С точки зрения жителей
причиной подобных конфликтов становится неправильное управление земельными
ресурсами органами местного самоуправления, однако, на практике это не так.
Основным принципом землепользования согласно действующему законодательству
является рациональность [2, с. 124]. Этот принцип положен в основу при распределении
земельных участков органами местного самоуправления. Зачастую городские власти
вынуждены выделять земельные участки в виду отсутствия средств на содержание
земельных участков общего пользования, на их благоустройство, отсутствия перспектив
развития таких участков в целом. Естественно не следует забывать о потенциальной
опасности земельных участков, занятых зелёными насаждениями (старение древесных
насаждений), средств на содержание которых, выделяются ограничено.
Площадь городских зелёных насаждений (без учета городских лесов) в г. Ижевске
составляет около 2,5 тыс. га Обеспеченность зелёными насаждениями составляет около 40
м
2
 на человека (при нормативе 16м 2 / чел.). Однако, подавляющая часть деревьев (порядка
60 % ) являются стареющими или находятся в неудовлетворительном состоянии [1, с. 152].
Таким образом, из - за недостатка финансирования не производится своевременный уход за
зелеными насаждениями (обрезка, санитарное удаление, полив, подкормка).
В этих условиях очевидна необходимость привлечения инвестиций в благоустройство
территорий со стороны бизнеса. Наилучшим вариантом является муниципально - частное
партнёрство (далее МЧП). Согласно Федеральному закону К» 224 [7] муниципально -
частное партнерство - это юридически оформленное на определенный срок и основанное
на объединении ресурсов, распределении рисков муниципальных органов власти и бизнеса,
в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества. Фактически, это форма взаимодействия, при котором
представители муниципальной власти и бизнеса совместными усилиями реализовывают
какой - либо проект. Финансирование берет на себя бизнес, а административное
регулирование выполняют органы власти. Реализованный проект на основе МЧП
переходит в собственность либо в хозяйственное управление частного партнёра.
Правовое обеспечение таких отношений может быть реализовано на основе
муниципальных правовых актов. На территории муниципального образования «Город
Ижевск» действуют следующие нормативные акты, касающиеся данной сферы
регулирования: распоряжение Администрации города Ижевска № 479 [5], распоряжение
Администрации города Ижевска от 30.12.2011 N 505 [6], а также иные «процедурные»
нормы. Следует отметить институт МЧП в г. Ижевске сравнительно молодой, и проведение
работ по реализации подобных проектов начинают проводиться в последнее время.
Рассмотрим реализацию МЧП на практике. Исследуемый земельный участок
расположен в кадастровом квартале №18:26:040503, представляет собой территорию
общего пользования, занятую озеленением, ограниченную улицами Вокзальная, Крылова,
Некрасова и Островского (рисунок 1).
С южной стороны рассматриваемого участка расположен земельный участок с
кадастровым номером 18:26:000000:5302 с целевым назначением «для размещения
объектов розничной торговли».
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Рисунок 1 -Территориальное расположение исследуемого участка
Учитывая то, что проектируемая входная группа, возводимого торгового центра,
располагается с северной стороны участка - вплотную к участку муниципальной
территории, заросшей древесной растительностью, возникает проблема по благоустройству
данной территории.
По общему убеждению, главное для покупателей при выборе объекта торговли - это
цены, ассортимент и качество товаров. Однако исследователи в области маркетинга уже
давно установил важную роль атмосферы объекта, создающей его оригинальный образ [3,
с. 53 - 63. Сформировать атмосферу магазина можно только после того, как будут
выделены элементы, ее составляющие освещение, озеленение, звуки, музыка, запах,
элементы интерьера. Следовательно, нахождение у торгового объекта дополнительной
рекреационной зоны (дефицит которых наблюдается в указанном районе) является
средством привлечения потенциального потребителя. Условия по ФЗ «О МЧП» о
нахождении земельного участка в собственности публичного партнёра соблюдены, по
субъектному составу для реализации проекта ограничений не имеется.
Участок муниципальной территории, непосредственно примыкает к проезжей части
дороги. Благоустройство на участке отсутствует, зелёные насаждения произрастают
хаотично (самосев). Видовой состав древесных растений представлен -такими видами как,
тополь бальзамический (Popuhts halsamifera L.) (77 % ), 7 шт. клён ясенелистный {Acer
negundo L.)01,4 % ) , 3 шт. вяз шершавый (4,9 % ) (Ulmus glabra L) , 2 шт. берёза повислая
(3,2 % ) (Betula pendula L.), ива козья (Salix caprea L.) и яблоня ягодная (Malus baccata
Mill.)no 1 шт. (по 1,6 % соответственно). Состояние деревьев дано на основании Шкалы
оценки состоянии зеленых насаждений (рисунок 2) [4].
Рисунок 2 - Состояние древесных насаждений на исследуемом участке
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Итого при благоустройстве территории 34 дерева подлежат санитарной вырубке без
возмещения ущерба зелёному фонду г. Ижевска (деревья в аварийном состоянии - 4 шт.,
произрастание в охранных зонах существующих коммуникаций - 30 нгг.). Деревья в
хорошем состоянии подлежат вырубке с возмещением ущерба (27 шт.).
Ущерб городу будет возмещаться проектом благоустройства муниципальной
территории.
Обоснованность выделения МЧП в отдельный вид публично - частного партнерства
вызвана тем, что любое, даже самое крупное предприятие, независимо от его
общегосударственной значимости, находится на территории конкретного города, встроено
в городскую среду и функционирует в ней. Если для государства главные направления
взаимодействия с бизнесом - это технолоши, инновации, занятость, экономика,
налогообложение, то для муниципальной власти город это среда и инфраструктура
(инженерная, транспортная, социальная). У местной власти и бизнеса есть широкий круг
специфических общих интересов и широкое поле для эффективного и взаимовыгодного
взаимодействия. Именно в этом смысле необходимо выделять МЧП как особый вид
взаимодействия бизнеса и публичной власти. Вопросов местного значения, решаемых
реализацией МЧП множество (управление имуществом, жилищное строительство,
транспортное обслуживание, сфера обращения с отходами и т.д.), однако, организация
благоустройства и озеленения территорий - один из важнейших вопросов, по своей сути
выступающий гарантом стабилизации среды обитания городского жителя. Таким образом,
МЧП как форма взаимодействия власти и бизнеса имеет хорошие перспективы. Задача
органов местного самоуправления - осваивать технологии МЧП, сделать партнерство
муниципальной власти и местного бизнеса подлинно равноправным и взаимовыгодным.
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ТОО «Казахский научно - исследовательский институт рыбного хозяйства»
Г.Атырау Республика Казахстан
ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО И ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В
Р.ЖАЙЫК
Высокое содержание кислорода в воде необходимо в период нерестовой миграции и
нереста рыб. Водность реки обеспечивает эффективный нерест рыб на залитых
нерестилищах. Содержание гидрохимических веществ в воде превышающие ПДК
отрицательно воздействуют на жизнедеятельность биоценозов. Проведенные ежегодные
исследования позволяют оценить колебания водного стока реки и степень загрязнения
водоема Экстренные меры позволят улучшить условия галлу и нересга промысловых
видов рыб.
Весеннее половодье в низовьях р. Жайык, в среднем, наступает в конце второй, начале
третьей декады апреля. В отдельные годы в зависимости от характера весны половодье
может наступить в конце марта - начале апреля. Продолжительность подъема весеннего
половодья у г. Атырау составляет в среднем 30 дней. В маловодные годы она несколько
уменьшается, а в многоводные может достигать 40 и более дней.
В 2016 г. водность реки увеличилась по сравнению с 2015 г. но не превышала
предыдущие годы. Рисунок 1.
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